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・どうしても2でられない3がこういう45
とかで6らしていらっしゃるので7,いの8
らないといったらおかしいんですけど7まあ7
9:よく;くなっていただければ7いいのか
なあと<って=>はしているんです?@

・ここABでいかにCしくDごして7
,いのないE+がFえられたかどうかってい
うことだと<うんですね@

・Gさんたちが7HIしてE+をFえられる
ように7JKとしてもサポートしていくこ
とJL

・やっぱりEMはN"らしくじゃないですけど
も7その$にOりPってQRS
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はWえていないで7むしろ7その$たちがX
んできた3YをZまえたうえで7[の\2と
してのどういうふうな ]ができるかという
ふうなことを^_Wえているつもりではあり
ます`

・リハビリのなかではなるべくGさんに
くつろいでいただけるように7みんな79a
えっていうか7そういうbcちではやってま
すよねRS
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・もちろん7へのtBはuvって
Uえばuvなんでしょうけれども7もう7
wってwってどうしようもなくてここにおx
りになる$がほとんどだと<うんですねQと
いうことは7ご2yにzにもやっぱりいろん
なジレンマがあると<う`

・2yはつらい<いをしてxBさせたから7
ほっとしているe{7やはりN"たちがれ
なかったっていうそういう|い-をcってい
るんですねQだから72yのHIを}ること
がすごくg>なんですね@

・まだまだ7~かってもらっているっていう7
がおありになる2yがいように<いま
すね`

・ののz7とって3のVばかり
でなく7やっぱり9(にも(にもそう
なんですけど72yのフォローもやっぱり
はになってきている

・7ににしては3もそうな
んですけども7やはり2yのrというかH
Iをさせないといけないな7って<っている
んですQ@
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・3がめられる72yがめられてで
きることは7こちらがをす7やりすぎる
とか7こうしたほうがいいっていうんじゃな
くてですね7やっぱりご3と2yにんで
もらって7しでもN"たちがすること
でHIにづいていってもらうっていうの
がのpqですよね

・3Yの としてほとんど¡¢£というxB
GさんのT¤(な¥のこともあります
ので73Yの としての¦§も¨"に©s
しつつ7e$でご2yのXまれてきたDªも
«せて'¬をしてできるだけ7ニーズにあっ
たzでのN­な®での	をFえていただくと
いうふうなことが7¯°(になっているのか
なと7<っています`
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・それまでにわってきたGさんが;く
なったって±くとものすごい²しいしRS

・の³´はどうしても7おµまでご¶を
·べていたのに7¸$には;くなってしま
うっていうこともあるので7やっぱりそう
なってくると7N"にも¹かすごい,いが
8っちゃうんですよねQ?@

・º»の¼[の³{にjちうってことはない
んですけども7でもやっぱり½たちも¾M
っていうことで73YのE+の¿kをかか
わってるっていうとしてはしでもÀQ
しでもÁあったかいかかわりあいÂをこころ
がけているRS
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・ÃÄしたN­なÅDのzで	をFえていただ
くというふうなのが7のºÆでもあるのか
なというふうに<っております`
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・ることっていうか7それまでのÅDが½
たちにとってはgÇなのかなって<いますねQ
そうあるべきじゃないかな7と@

・るときに¹かっていうことよりは7
りにいくまでにできるÈり7くのÉをÊ
Ëしてしていってもらう7ということで
すね
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・¾くいらっしゃるからこそ7あの3はこうい
う1Ìなんだなとか7これがÍいなんだなと
か7Gさんのことを'¬していけるJ
L

・¾いMkみなさんxBされているので71Ì
とかもわかると7はこのÎをよくÏんでい
たから7ちょっとこのÐÑかせてあげようと
か7りにあたってそういう)*がで
きることはÒかですね?@
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・2yがれないところを½たちがて72y
もできる®でかかわるっていうことで7
よりおÓいがぎすぎすせずにうまくいくこと
もあると<うんですよ@

・Gさんをz9に7Gさんの+ろから7Ô
してあげるかたちでケアしていかなくちゃい
けないなあって7つくづく<いました?
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・½たちをÕÖに×ってほしいっていうの
はありますねJL
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・よっぽどØÙ(な2yでなければ7やっぱり
てもらっている7~かってもらっているっ
ていう<いがÚいから72yからこうしてほ
しい7ああしてほしいっていうのはないと<
うので7こちらからÛをかけることがg>
@

・やっぱり?@っていうのはb)りとかってい
うのがやっぱりefgÇなのかなって<って
います?@

・Wえ$としてね7やっぱり7というのは
ÜÝはE+はとるんだけれども7パラメディ
カルの$たちとうまくeÞに7ßàしてやる
とかね7あるいはGさんやご2yとáâる
だけãじ-äで7っていうことがáâる3で
なければね`

・¾いスパンでGさんとかかわるので7
そのåæりっていうのは7ものすごく7e
fg>なのかなQefしかもしっかりやらな
いと§しいなあっていうのをじますね
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・N"のおじいちゃんだったら7おばあちゃん
だったら7どういう?@がしてもらいたいん
だろうとか7そういうのをまじえて7N"の
zでWえながら7やっている?@
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・その3に<いをÚくもつ7çè(j³でねQ
それが72yのようなかかわりに72yのよ
うなですよね72yとはうんですね
@

・よりEMでもあるし7より¾いので7あるr
éほんと72yのようなQRS

・Gさんに してN"がいつも<うのは7
だんだんN"もづきますけれども7い
つかはN"たちもこうなるんだよ7っていう
ことですよね`
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・êëとかがすごいìってる3とかに しても
ね7Á¹かありましたかÂとか7やっぱりな
んかこう7íをじるときがあるので7も
しカンファがないときはîïに±きに
ったりしますJL

・ðñ7?@òっていうのは7ó^のご3の
ôÆとかをõかくöることくらいしかできな
いんです?@

・ほんとに@`が÷Çなøùをし7`
にÉúをするっていうことがgûÊでしょ
うね@
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にâて7それにえるためにスタッフが
ってますRS

・º»JKの½たちはどうしても^にそこ
Aüにはいなかったりするので7やっ
ぱり@`さんとかが/をöたり7あとは
ご2yとかがどうしてもE+までÅにって
すごくÚいuvをáされる$いらっしゃ
いますね7そういうのでJLにさ
れてかかわりができるっていうこともありま
すJL
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とかめて7をùするならば7やっぱり
がkにxって72yの9をW*したU
	でB
にえていくのものp
qかなと<います

・@・?@òはN"のGさ
んがまってるじゃないですかQそうする
と7N"ののGさんに して7Áこう
したいんだけど7どうしたらいいんだろ
うÂってØÙ(に±いてくる$もいますQい
つも9にÚしてるんだなあ7っていう$
はわかるじゃないですか7こっちもQそうす
ると7]えられますRS

・カンファレンスの»にちょっとを±いたり
とかして7わかるでアドバイスすること
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・e1Mとは`のがいますで
しょQはそういうréでは@`のÉ
úがすごいëでしょうねQ@
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・½たちの=>っていうのは7どうしても7¹
かおかしいっていうそのところをbづいて
@`さんとかにÉúするまでが½たちの=>
でQそれっていうのは½たちはできない
ので7そこはもどかしいところはあります
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・をていてやっぱりÈをじるんです
ねQもそうですし7½たち@`も
をていてQどっちかっていうとBの
ò7B
の3っていうQ2yにとって7
まあGにとっても@
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・ほんとはもっと7できるならGさんのこと
をもっと'¬をして7Áこの3にはこういう
ものをæってあげたいなÂとかáしたいとか7
そういうことまでできたら7ほんとはefい
いっていうのはすごく<ってますJL

・ó_の7^にしいのなかでですね7
すべてのことをÙめていくっていうのは7も
う7'ですよねQ`
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・だいぶカンファにはáれるようになってきた
んですけど7やっぱり のカンファレン
スにáることが!しいのでねJL

・e3のGさんにできることが7じゃあG
さん に¿kがれるかというと7"R
なんですよね@

・#'(なj³からすると7もちろん$%があ
るÈりにおいてね7どんどんxってきて7そ
ういう3の)&をしたいと<いますけれども7
それはおのずから7Å'('のÈがあ
りますから7そういうことを)*+のほうで
もきちっと©sをしてもらいたいと<います
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さんに-わってきたかで7N"
のっていうのがやっぱりáてくるQ?
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・½たちもしでもpにjてたんじゃないかと
か7そう<って.じてやっているんですQ
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・/しんでるだけではいられないQe$で7
りの³{に0れてしまう73として
じない73として1ってない7ではぜった
いwりますねQ@
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・î3î3にもよっちゃうんですけども7どう
いうWえをcっているかってすごいg>なこ
とですよねQRS

・その³その³でgÇにっていうか7Áお~か
りしてる2Âっていうのをきちんと'¬しな
がらやっていかないといけないなあって<
いますQ?@

・	がの|けっていうのも7どうなん
でしょうQあんまりN"はそういう<いはし
たことがないですQ`

・N"がどうEMを7	に$っていうかね7そ
ういうのをすごく7こういう=>にかかわっ
ているとWえさせられて7すごくいいÚに
もなるし7これからこういうふうに7この3
みたいに[えたいなあ7とかQRS
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